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经过 20 余年的不断发展，中国互联网产业实现了完美蜕变。据中国互联网络信息中
心发布的《第43 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018 年12 月，我国网民规
模达8． 29 亿，互联网普及率为59． 6%［1］。世界电信产业权威咨询公司 Ovum 于2018 年10




















它的原著作者 Yann Martel 也曾认为，这是一部无法被拍成电影的作品。在传统影视创
作中，拍电影有几条定律 ———不要碰小孩、不要碰动物、不要碰水，这部电影里全都占






得人们可以更全面地享受电影视听。20 世纪 50 年代出现了立体电影，电影的发展由此进
入了一个新阶段。但那时立体电影并未广泛兴起，除了拍摄价格昂贵外，还有一个重要的
原因是立体音效不佳。如今，随着数字音频技术的发展，5． 1 声道系统、7． 1 声道系统环绕
















































网络大电影在经过 2014 年的试水，2015 年的积累后，在 2016 年迎来了爆发期，全网
网络大电影上片量为 2 463 部，但这个时候的网络大电影还是处于“猎奇致胜”“野蛮生












































电影预售票房就达到 1．1 亿元，开创了一个电影发行的新时代。2017 年上映的《战狼
Ⅱ》总票房为 56． 39 亿元，2018 年春节上映的《捉妖记 2》首映日的票房更是直接达到了






作为媒体传播介质的 app 平台( 例如互联网、手机、平板电脑等) 的不断普及，也促
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进了新型传播媒体的发展。以网络电视为例，不仅像爱奇艺、优酷网等一些经营在线视
频业务的新兴网络企业开始进行影视视频的传播，而且腾讯、网易等一些传统的门户网
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展。未来电影行业还需要紧密追踪虚拟现实( VＲ) 、增强现实( AＲ) 、大数据和 5G 通讯
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Changes of film art creation and communication mechanism
in the Internet era
CHEN Liyan
School of Software，Xiamen University，Xiamen 361005，( )China
Abstract: Network and digital technology has greatly enriched the creative form of film
art． At the same time，it has brought revolutionary changes to the mode of transmission of film
works． Facing with the rapid development of technology，we must broaden our horizons active-
ly to understand the practice of related arts and technologies，re-examine the creative mode of
film art in the Internet environment from an inclusive perspective，use Internet thinking to
make movies，and find out the creative methods and communication channels suitable for new
media．
Key words: film art creation; communication mechanism; network media; digital tech-
nology; Internet thinking
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Scientific logic and artistic logic of the science fiction movie
“The Wandering Earth”
ＲONG Yaojun
School of Liberal Arts，Jimei University，Xiamen 361021，( )China
Abstract: From the perspective of scientific logic and artistic logic，It argues that the sci-
fi design of“The Wandering Earth”is rigorous，the storytelling is wonderful，and the screen
production is first-class，but the characters are slightly stereotyped． Besides，although the
film has a big gap with Hollywood sci-fi movies in theme connotation and production mode，it
has pointed out the direction for the development of Chinese science fiction movies．
Key words: science fiction film; “The Wandering Earth”; scientific logic; art logic
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